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rünee, bilmem ne hissettiler, ya gülerek yahut 
kızarak geri gittiler. Bu vak’a doğrudan doğru­
ya kimseye zarar vermedi; hattâ Agop Kırbaç- 
çiyna bile ceza görmedi. Fakat bahane arayan 
casusların gözlerini Mekteb’e dikmelerine ve on­
dan sonra bu Mekteb için sık sık jurnal yazma­
larına fsebep oldu.
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İkinci vak’ad a şudur :
«Peyam» Gazetesi sahibi Ali Kemal Mek- 
teb’de sınıf arkadaşımızdı. Günün birinde laubali 
mizacına uyarak Makteb’i terketti; Fransa'ya 
gitti, bir sene sonra advet etti; yine bizim Meık- 
teb’e devama başladı, fakat bir sımf aşağıda 
kaldı. Fransa’da «-Serbest Ulum-u Siyasiye Mek­
tebi» ne devam ettiğini mübalağalarla söyler, 
bizi İmrendirildi. Günün birinde, «herbirimiz oku­
duğumuz derelere ilişkin bir mesele hakkında 
münavebe ile bir makale yazarak haftada yahut 
onbeş gündıe bir münasip bir yerde toplanıp yaz­
dıklarımızı aramızda sohbet mevzuu etsek ne 
iyi olur!» fikri, bilmiyorum, kimin teşebbüsüyle
kararlaştırıldı. Ali Kemal’in Süleymaniye’deki 
evi büyüktü, kalabalık da değildi. ■ Orada toplan­
mayı tasvip ettik, iki defa da toplandık. Üçüncü 
hafta şabanın on beşinde Berat Kandili ve onal- 
tısında da Padişahın doğumu münasebetleri ile 
mektep bir kaç gün tatil edilmişti. Biz de bun­
dan faydalanarak Şabanın ondördüne tesadüf 
eden perşembe günü yine Süleymaniyedeki evde 
toplanmıştık. Ahmet Celâlettin Paşa olduğunu 
sonradan öğrendiğimiz bir zat resmi ve sivil 
kıyafetli müteaddit polis memurları ile beraber 
oraya geldi. Bize nezaketle muamele etti; fakat 
üstümüzdeki kâğıt ve yanımızdaki kitapları 
toplattı. Bizi arabalara bindirerek Beşiktaş cad­
desindeki karakola gönderdi. Mabeyneilerden 
Nişli Mahmut ve Ragıp Beylerle Teşrif-i Hüma­
yun Müdürü Hacı Mahmut Efendi ve Beşiktaş 
Muhafızı Haşan Paşa’dan mürekkep bir heyet 
marifetiyle sabaha kadar türere birer sorguya 
çekildik. Nihayet hepimiz birden heyet karşısın­
da toplandık. Ufak bir nasihat hitabesinden son­
ra bize, «Verdiğiniz cevabı kısaca yazınız da 
arzedelim.» dediler. Arkadaşlar yazmak vazife­
sini banla yüklediler : «Okuduğunuz ilimlerde mü-
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rrmrese hasıl etmeik için aramızda müzakere et­
medi istedik. Mektep dahilinde bu lüzumu ifa 
edecek münasip yer yok. Arkadaşımızın nisbe- 
ten geniş ve rahatça müzakereye müsait olan 
evini bu maksatla seçtik. Onbeş kişiye kadar 
hususi meskenler içinde toplanmaya kanunen 
cevaz verildiğini idare usulü dersinde öğrenmiş­
tik. O sebeple ruhsat talebine mahal görmedik. 
Hareketimizin bilemediğimiz bir cihetten dolayı 
hata olduğunu şimdi anladık. Padişahımızın cö­
mert tabiatından af dileriz.» mealinde bir dilek­
çe yazdıık. Ragıp Bey aldı, götürdü. Bizi de 
Gümüşsüyü’ndaki Mızıka Kışlası’na yolladı. Ora­
da yemek verdiler. Sonra bir Hünkâr yaveri gel­
di; bizi saraya götürdü. Gün cuma idi. Selâmlık 
resmi için asker Ha,midiye camii önlüne dizilmiş, 
yabancılara ayrılan yer de dolmuştu. Doğru Ki­
tabet Dairesine götürüldük. Biraz oturduk. Ra- 
gıp Bey göründü. Hakkımızda affı şahane çıktı­
ğım, altışar yüz kuruşta İhsan buyrulduğunu; 
şimdi yanımıza verilecek zat İle birlikte doğruca 
Mekteb’e gidip orada Mekteto’in nizamına muha­
lif hareketten dolayı altı gün izinsiz kalacağı­
mızı tebliğ etti. Yanımıza veriler kâtip Kâzım 
Bey (yukarıda ismi geçen ve Meşrutiyette Ro- 
maya sefir olan zat) tatil sebebile idare Heyetin­
den kimseyi bulamadığımız için bizi o zamanki 
Maarif Hazırı Mürıif Paşa’nın Şeref Efendi so­
kağındaki konağına götürdü. Nazır hepimizi bir­
den yanma davetle bize Iradc-i Setliye tezkere­
sini okudu. Bu tezkere de dilekçemize cevap ve­
rilerek deniliyordu ki, «Mekteb-i Mülkiye’nm ih­
tiyaç ile mütenasip genişliği olmadığı malûmdur. 
Dar bir vakitte alelacele yapılmıştı. Geniş bir 
yerde bir mektep inşasını düşünüyorum. O za­
mana kadar sabrederek böyle münasebetsiz içti- 
malardan çekinmelerini kendilerine tebliğ ediniz. 
Mektepçe de altı günlük izinsizlik cezası veriniz.»
Padişahın bize karşı özür dilemesi hoşu­
muza gitti, altı yüz kuruşa da memnun olduk. 
Fakat altı gün izinsizliği anlayamadık. Çünkü 
izinsizlik hafta sonunda eve gidemeyip o zaman­
ki tatil günü olan cumayı mektepte geçirmek 
demek olarak insan icabında altı hafta izinsiz 
olabilirse de altı gün izinsizlik sözünde anlam 
yoktu. Sonra anladık ki Zatı Şahane, başlan­
gıçta altı gün mektepte hapis demiş, Malbeynei 
Mektep’de hapis cezası olmadığım söyleyince: 
«Mektep'de ne ceza verilir?» diye sormuş, «izin­
sizlik» cevabınla karşı, kelimenin anlamım bile 
düşünmeden «öyle ise altı gün izinsiz bırakılsın 
deyivermiş. Fakat Mekteb idaresi hem bizi altı 
gün mektepde hapsetti; hem de bu «siyasi cür- 
mü», «Adi bir cürüm» gibi tutup birden altı 
hafta izinsizlik cezasına duçar olanlara yapıl­
ması icap eden muameleyi, fazla gayretle bize 
tatbik etti de diplomalarımızın «Hüsn-ü sülük» 
(bonne condıuite) hanesine not olarak sıfır koydu.
Bu iki vak’a, Mekteb-i Mülkiye’nin talihsiz­
liğine sebep değil, fakat başlangıç oldu. Yani 
Padişah kabahatlanmızı affetti ama, curnalcılar 
affetmediler. Padişah (Abdiilhamit) derhal da­
rılmadı. Nitekim iki sene sonra (1890) mezun 
olan Sait ve Refik Beylerle birlikte ben de Ma- 
beyn kâtipliğine alındım. Fakat curnalcılar, ni­
hayet Padişahı Mekteb-i MüUtlye’ye karşı emni­
yetsiz ettiler. Mektepde müdür muavini olan Re- 
oai Efendi, müdür olmak için Abdürrahman 
Efendiyi (Tarihçi ve Devlet adamı Abdurrahman 
Şeref Beyi) curaal eder oldu. Nihayet Abdurrah­
man Efendi Mekteb-i Sultani (Galatasaray) mü­
dürlüğüne nakledilerek Hacı Recai mektep mü­
dürlüğünü kaptı. Fakat Mekteb-i Mülkiye’yi eur- 
nal 'etmek de gündelik iş haline geldi. Bu hücum 
tesirile Padişahın vehmi galebe etti; muktedir 
hocalar yavaş yavaş çıkarılarak yerlerine kifa­
yetsizler getirildi. Usul-Ü idare dersinde, Avru­
pa ve Amerika’daki ilerlemiş Devletlerin kanuni 
esasilerini inceleme ve bizim kanuni esasimizle 
serbestçe muikayese eden, hukuk-u esasiye kısmı­
nın hemen hemen sıfıra müncer olduğunu ve di­
ğer derslerin de böyleoe tenkihata uğradığını 
haber aldım. Bir gün vapur kamerasında tesadüf 
ettiğim hukuk-u düvel ve hukuk-u ticaret ders­
leri mualimi Ali Şehbaz Efendi, sohbet esnasın­
da kitap tenkihatından am acı şikâyet etti. Okut­
tuğu hukuk-u ticaret, bilhassa hürmetle takdire 
şayan nefis bir eserdi.
— Hukuk-u ticarete dokundular mı, dedim.
— Çok değil, yan yarıya tenkih ettiler,
cevabım verdi. Bundan pek hayrete düştüm 
ve üzüldüm. Bu harekette asıl olarak Padişahın 
o kötü vehmi sebep olmakla beraber, işin bu 
hadde kadar ileri gitmesi maarif nazırı ile maa­
rif nezaret erkininin, ya Padişahı hoşnut ederek 
fayda sağlamak ve hiç olmazsa mevkiini muha­
faza etmek emelinden yahut curnalcılar tarafın­
dan ihmal ve müsamaha ile itham olunarak bir 
belâya düşmek korkusundan ileri geliyordu. En 
son Haşim Paşa’nm maarif nezareti henıgâmında 
Mektebi Mülkiye’dekl düşüş işte bu dereceyi bul­
muştu.
DERGÎ’nin notu : Bu yazıda adı 
çeçen kişiler hakkında fazla bilgi 
edinmek isteyenler, Sayın Ali Çanka­
ya’nın «Mülkiye Şeref Kitabıma baş 
vurabilirler.
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